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1 Cet Atlas historique de la Méditerranée,  proposé par les éditions Fayard et les Presses de
l’université de Saint-Joseph de Beyrouth, se compose de dix parties couvrant, sur une
double page comprenant chacune une carte, toutes les périodes allant des origines du
peuplement de cette « mer fermée » au partenariat euro-méditerranéen (Euromed) et aux
enjeux géopolitiques actuels de la zone. Basé sur une cartographie accessible et détaillée,
cet  atlas  relate  donc  succinctement  l’histoire  des  civilisations,  des  empires  (de  leur
rayonnement  à  leur  disparition),  les  étapes  de  la  diffusion  des  trois  religions
monothéistes ou encore l’impact des principaux faits politiques et militaires affectant les
pays du bassin méditerranéen au cours des derniers siècles et des dernières décennies. On
ne  peut  que  saluer  le  choix  des  auteurs  quant  aux  sujets  traités  ainsi  que  leur
enchaînement ;  choix  qui  renforce  sensiblement  l’intérêt  et  la  clarté  de  l’ensemble.
Notons qu’une bibliographie clôt le volume. Les quelques petites erreurs de mise en page
ne viendront en aucun cas gâcher la lecture de cet atlas qui s’avère être un excellent
instrument de travail, clair, ludique et précis. 
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